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PREPARATIUS ELECTORALS
Jg comencen a dibuixar-se inicis de preparatius eiecíorals. Una certa anima¬
ció, es msínifesfa en els centres po ■ííics. £ss homes de significació paríïdisía, es
iJuden amb roès afectuositat i amb una rialieta que vol ésser un interrogant Res
l]j fa, que militin eu partits contraris. La curiositat, pot més que l'antipatia d'una
hora passional. Tothom vol conèixer què pensen els altres. Tothora voldria saber,
per anar més a la segura, les veritables forces dels partits, abans de l'escru-
lini, Els uns, comencen a pactar aliances. Els altres, les negocien. En lloc, trobeu,
en aquesta hora, intransigències fonamentals. Es a dir, en lloc, si. En els partits
itnb ideal, se'ls fa difícil pactar. Per damunt de l'èxit i la cobejança de càrrecs, hi
posen la flama d'aquest ideal. Malgrat la simpatia que ens mereixen els idealistes,
creiem, tanmateix, que l'hora d'ara, és hora de transacció. El primer parlament
ca|g!à, hauria d'estar integrat per totes les tendències, àdhuc les més extremistes.
Ctldria un pacte ben ample, que permetés recollir a les Corts catalanes, tots els
balees de l'opinió, igual les inquietuds espirituals, que les angoixes econòmiques,
el panteix de la reacció, que la brivada de les tendències més revolucionàries, la
por burgesa i la fretura proletària, en una paraula, totes les palpitacions del cor
de Catalunya. Un parlament així, seria una garantia per arribar al benhaurat equi-^
libri social, que per a la grandesa de la nostra terra tots havem de desitjar. La
pau, sols pof establir-se, eliminant tots els motius de lluita, resolent tots els pro¬
blemes que separen aquells que es troben en pugna.
Res de partits polítics, disposats a devorar-se els uns amb els altres, sinó re¬
presentants de totes les tendències econòmiques i socials que integren la nostra
terra i homes de preparació sòlida i ^de capacitat solvent, haurien d'ésser els de¬
signats per a estructurar la nova Catalunya, pàtria vella dels catalans.
Una unió ben extensa, en la qual els grups polítics, deixessin pas als homes,
i !a passió partidista quedés ofegada per la més noble i serena unció patriòtica.
Catalunya, en aquesta hora, necessita, més que mai. servir-se del seny racial. Fa
segles, que els catalans no han viscut una hora de tanta trascendència. Tots els
que penaem en una futura Catalunya, mestressa i senyora del seu desíí, tremolem
l'emoció davant la gravetat del moment. Es ara, que s'han de començar els fona¬
ments de la nació de demà. Es ara. que se n'ha de garantir la solidesa i que s'ha
d'iniciar la construcció de l'edifici que ha de plaure a tots els catalans i ha d'ins¬
pirar-los el desig fervent d'aixoplugar-s'hi com més aviat millor.
El migrat Estatut, s'ha de tornar ubèrrim a les vostres mans, diputats de de¬
mà, per l'esforç de la vostra intel·ligència i amb l'ardor dels vostres afanys pa¬
triòtics. La vostra responsabilitat, no ès una responsabilitat que ocupi solament
paro nada tendría de extraño que nin¬
guno de los dos fuese el elegido. A
don Carlos Jordà se le designaba como
el futuro consejero de Agricultura, pero
por el momento puede darse casi por
descontado que no irá a este departa¬
mento, pues el señor Maciá—-y esto lo
sabemos por persona que nos merece
crédito—no abandonará este departa¬
mento hasta después de haberse cons¬
tituido el Parlamento catalán y esté en
funciones el Oobierno definitivo de
Cataluña. En cuanto al señor Casals,
presidente del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de l'Indús-
tria, se le cita como futuro ministro del
Trabajo, cosa tampoco muy probable
ante el acierto y competencia demos¬
trados al frente de este departamento
por el señor Serra y Moreí. En resu¬
men: hemos de convenir, como hemos
dicho antes, en que no h^y nada pro¬
bable. Y aun es más: nos atrevemos a
suponer que existe una cierta desorien¬
tación respecto a la solución que ha de
darse a la crisis.
Nos induce a creerlo así la divergen¬
cia de opiniones existentes—si malas
voces no mienten—entre eis dirigentes
de la Esquerra, pues mientras algunos,
los más extremistas, propugnan por la
alianzs con el partido radical, los rela¬
tivamente moderados y catalanistas an¬
tiguos opinan que sí un pacto o unión
sagrada ha de hacer la Esquerra, de¬
biera ser con los demás partidos neta¬
mente catalanistas, sean de derecha o
de izquierda, compartiendo con ellos
una vida. Pot ésser secular. Penseu que un poble freturós de llibertat, ha viscut | responsabilidad del Gobierno de
oprimit durant dos segles i que avui comença a veure l'albada del seu allibera- § Cataluña au;ónoraa.»
ment. Que vol anar encara més enllà. Que te a fora i a dintre, molts enemics que
el soigen.^Que els enemics de dintre, es tornaran smics, quan es convencin de
l'avantatge que té, per als catalans, governar se a sí mateixos. Catalans! els que ha¬
vem de votar i els que aspireu al nostres vots!, qenseu, que cal fer un pont per
damunt d'un riu molt ample pel qual l'aigua es precipita amb una impetuositat
espaordidora. (Recordem la campanya contra l'Estatut). Tot el que cau al riu, !a
corrent ho engoleix amb roncs salvatges. L'obra, és dificil. Si s'enfonsa el pont, o
si és feble, Hembranzida de l'aigua se l'emportarà, emportant-se'n ensemps tot el
fervor de la nostra nació, l'esforç dels seus fills i el sacrifici de tants patrioies.
Però, si el pont és bell, fort i ample, veureu com de seguida hi passarà per da¬
munt tot un poble, abrandat de fe i d'entusiasme per anar a plantar a l'alira vora,
Il bandera definitiva de la llibertat integral de la nostra pàtria. Electors, escolliu
imb seny, els enginyers que han de dirigir l'obra. Aspirants a elegits, feu vos
càrrec de la vostra responsabilitat i' tots junts a treballar units al crit de ¡Visca
Catalunya i la seva Uibertad
Francesc M. Masferrer
ROTES POLITIQDES
crisi de la Generalitat
Desorientació
Segueixen els pronòstics sobre el
tema de la crisi de la Generalitat amb
una desorientació absoluta. Res no ho
(lemostra millor que la nota següent
publicada a Las Noticias d'avui:
*Se hi hablado de unión sagrada, de
formación de un frente único catala-
ulst», y esto ha dado pie a suponer que
Entrarán a colaborar en el Gobierno de
Catiluñí, con la Izquierda republicana,
bo sólo Acción Catalana Republicana,
Jino todos aquellos partidos de abo-
cngo catalanista, que desde años atrás
•n venido luchando por la consecu-
^l^n del régimen autonómico.
Basándose rn estas suposiciones y
en la probabilidad no desprovista de
fundamento de que el senyor i^acià re¬
constituya el Consejo a base de los que
U formaron hasta ahora, se han echado
a volar una serie de nombres para ocu¬
par los dos departamentos que sufrirán
un cambio de titular. A este efecto se
ha hablado de los señores Aguadé, Ta¬
llada, Carlos jordà, Bofill i Matas y
Casals. Desde luego, nada hay resuelto
todavía sobre el particular, y podemos
asegurar que se tardará todavía algu¬
nos dits en tener una orientación con¬
creta, pues el presidente de la Genera¬
lidad ha de celebrar numerosas consul¬
tas para dicho fin.
Para el departamento de Hacienda
se dan como posibles los nombres de
los señores Tallada y Bofill y Matas;
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els socialistes i TEstatut
Un aclariment
Hem rabui una lletra del «Partido
Socialista Obrero Español, Agrupa¬
ción de Mataró» en la qual es queixen
de que en dues diferents ocasions ha¬
guem considerat com a socialistes els
senyors Algora, diputat a les Corts
Constituents, i Jové, conseller de la Ge¬
neralitat.
El primer—ens diuen els signants de
la lletra—fou expulsat del partit per
haver votat en contra d'un dels articles
de l'Estatut i el segon també ho fou no
solament del partit socialista sinó àdhuc
de la U. G. T. per haver acceptat el càr¬
rec de conseller.
Ens plau publicar aquest l^aclariment
puix l'esmentada lletra demostra un
cert interès en fer patent que els socia¬




Acaba de sortir el periòdic «Lluita»,
òrgan de la Federació d'Empleats i Tèc¬
nics, de Catalunya, corresponent a l'ac¬
tual mes, amb el següent interessant su¬
mari:
Editorial: A nóus temps, núus proce-
diments.^Els nostres senyors de Ro¬
bres, per Flora Silvestre»-^La Federa¬
ció d'Empleats i tècnics i els tècnics de
El csnvi d'orienlació que ha mostrat
la Borsa de New York, ha produït dal¬
tabaix a les cotitzacions dels principals
valors internacionals. Com a conse¬
qüència, els mercats financiers han
abandonat aquell ambient optimista de
les darreres setmanes. Sortosament, al
finaliizar la setmana sembla que vol
entrar-se en un període estabilitzador i
això fa renéixer l'esperança.
Cal buscar les causes d'aquest defa¬
lliment de les Borses americanes, en
primer terme, en la forta davallada de
les cotitzacions del cotó, i ademés en el
resultat electoral de l'Estat del Maine,
que ha donat el triomf a un demòcrata,
en lloc del candidat republicà. Això ha
produït un visible desconcert a Wall-
Street on les preferències envers el can¬
didat republicà hi són visibles.
Als mercats europeus, la influència
de la davallada americana ha estat re¬
marcable. No obstant, va! a dir que a
més de la pressió motivada pels esmen¬
tats aconteixements, c?! ifegir-hi la de¬
sorientació que han motivat eis esdeve¬
niments polítics alemanys. La Borsa de
Patís, és la que ha sofert en major
grau, els efectes de l'onada baixista. A
més el projecte governamental de con¬
versió de les Rendes, ha influenciat for¬
tament la Borsa.
A Espanya, els efectes de l'orientació
baixista també han ptessionat les nos-
ties Borses. La coliizidó de les Chades
(únic valor de característiques interna¬
cionals que es cotitza als nostres mer¬
cats) que de 490 ha baixat fins a 435,
ha produït una impressió desfavorable
que S'ha estés a la resta del mercat. La
sessió del dijous va resultar un verita¬
ble desastre, pe ò sortosament a la ses¬
sió del divendres va inicisr-se una re¬
posició general, amb tendència a con¬
solidarse.
Veritablement hom no s'expUca el fet
de que Ies Borses espanyoles que en
eis darrers mesos s han mogut amb una
empenta optimiste, hagin canviat tan
ràpidament d'orientació, precisament
en uns moments en que la resolució de
Ull plet tan important com el de Cata¬
lunya, invitava a mantenir i àdhuc mi¬
llorar aquell optimisme. Es la continua¬
da paradoxa borsisia.
A la Borsa de Barcelona, els valori
d'Estat han fluixejat lleugerament. Ell
Amortitzables de l'any 1927, nets i bruts,
hm sofert retrocessos de prop d'un en¬
ter. Per altra part l'Exterior, que va as»
solir el canvi de 81,75 acaba reiroce*
dint a 81. Fermesa dels Bons Or i de's
Deutes Ferroviaris de l'Estat. En els
rotllos Municipals hi ha molta paralit¬
zació. En canvi, han pujat de 84 fins a
87 les Obligacions Provincials que re¬
comanàvem la passada setmana.
Creiem que els canvis actuals ban de
millorar encara. Desorientació en el
grup del Crèdit Local. Estancament de
les Costa Rica 7 per cent a 145.
En el sector ferroviari hi ha dominat
novament la orientació baixista. L'arbi¬
tratge de les Obligacions Atacants pri¬
mera hipoteca, ha estat important i da¬
vant la gran oferta de paper, han baixat
de 50 a 47. Aixímateix, altres Obliga¬
cions de l'Alacant, rfectades per la pro¬
pera subhasta, han perdut força ter¬
reny. En el grup elèctric hi ha hagut
poc negoci. Les Cooperatives milloren
de 39 a 40,50. No pot preveure's per
ara el resultat del conveni proposat. Es
mantenen a 67 les Motrius de l'any
1923. Petita Millora de les Unión Eléc¬
trica de Catalunya. Dels valors indus¬
trials, cal registrar la puja de les Algo¬
doneras 6 per cent, de 58 a 62. De les
accions al comptat, les Sanson pugen
de 33 a 39 Les preferents del Gas, co¬
titzen fermes prop de 92. Les accions
Cros, operades a 114 i les del Foment
d'Obres a 150. En conjunt, poc negoci.
En el mercat a termini, les accions
carrileres hsn fluixejat. Els Nords, es-
pecialmenl, baixen de 49 a 46, per aca¬
bar a 47. Els Alacants, de 35 a 33.
Creiem que aquests canvis, ma'grat
l'anunciada intervenció del Govern,
són desproporcionats amb la situació
del moment. Eis Colonials es mantenen
a 43. Evident fermesa de les Mines del
RIf, a 58 duros, esperançades de reem-
prendre aviat la revaiorítzació que els
hi pertoca. Desorientació en Explosius
que malgrat totes ies circumstàncies ad¬
verses, acaben ferms a 132. Les Chades
segueixen l'orientació de Zurich i de
490 baixen fins a 435, per acabar a 450.
Petita millora dels Petrolefs. Creiem
que ben prompte veurem un fort re¬
dreçament d'aquest valor. La millor
orientació dels negocis petrolífers, junt
amb el detall d'haver resolt la qüestió
March, donen peu a esperançar millors
canvis. La resta de valors queda molt
desanimada.
En resum, la Borsa acaba la setmana




l'Art Tèxtil, per Joan Carrera PaleL-»-
Tècnics militars, per Sprit.—Quadret
rural, per Alfred Costa.—Impressions i
comentaris d'un viatge a Rússia, per J.
Oltra Picó. — Federatives. — Els jurats
Mixtos del Comerç van a actuar.—Do-
eumentàries.
Butlletí del Circol Catòlic d'Obrers
Hem rebut el número extraordinari
d'aquesta publicació que conté interes¬
sants treballs t alguns gravats referents
a la tnerífòria acluactó del C. C. d'O.
Forma un fascicle elegantment im«
près en paper couché que constitueix
un veritable esforç dels seus redactors.
ta nova Revista "Teatre Català"
El dia l.r d'octubre prop-vinent co¬
mençarà a publicar-se la Revista setma»
nal il·lustrada «Teatre Català», dedica"
da a enaltir i a fos:ent».r i'art dramàtiq
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deCiUlunya. L'aparició d'aquest nou
periòdic, que vé a suplir una deficièn¬
cia generalment sentida, mereixerà, de
ben segur, l'entusiasta acolliment de
part de tots els aimants del nostre tea¬
tre. Sortirà els dissabtes i cada número
ordinari constarà de 16 pàgines de text
I 4 de cobertes, amb nombrosos gra¬
vats, en les quals hi figuraran les signa¬
tures de les personaliiats més destaca¬
des i representatives de les arts i de la
literatura catalanes.
A més d'una extensa informació de
l'actualitat teatral catalana, publicarà ar¬
ticles d'orientació i de divulgació, en¬
questes i reportatges sobre l'ahir i ei
demà del teatre de Catalunya, intents i
realitzacions renovadores d'ací i de fó¬
ra, activitats del teatre «amateur», etc.
Composen la Redacció de la Revista
«Teatre Català», els senyors Lluís Mas-
riera, Pompeu Crehuet, Josep M * Folch
i Torres, Josep Artís, Florenci Cornet,
Josep M.' de Sucre, Ramon Vinyes,
Claudi Fernández i V. Caldés Arús. Re¬
dactor en cap: Francesc Curet.
La Redacció i Administració del sus¬
dit periòdic estan instal·lades al carrer
de les Tàpies, número 4, de Barcelona,
on poden adreçar-se totes les deman¬
des i consultes.
—La Casa Masdéu ven aparells de




Diumenge passat l'Empresa del Bosc
va portar-nos la Companyia que diri¬
geixen els excel·lents artistes Maria Vila
i Pius Davi, prou coneguts i estimats
del nostre públic.
A la tarda posaren en escena la co¬
mèdia en tres actes de Francesc Preses
«Angèlica Qrelot, estrella de moda», la
qual fou molt ben acollida. El senyor
Preses ha escrit una obra d'embolic
ben moderna amb elegància i lleugere¬
sa que fa passar l'estona agradablement.
L'espectador riu de bona gana sense
que l'autor recorri als recaragolaments
ni a frases artificioses. Les situacions
còmiques es presenten fàcilment i es
descabdellen naturals i el públic no
s'adona de llur inversemblança. Es
possible que en el senyor Preses hi
hagi el comediògraf que necessita el
Teatre Català.
• •
A 1& nit fou posat en escena el poe¬
ma de Josep M.* de Sagarra «L'alegria
de Cervera».
L'obra del conegut poeta té les ca¬
racterístiques de les que fins ara ens ha
fet conèixer amb la particularitat de
que potser és la més fluixa de totes. De
«La filla del Carmesí» o de «L'Hostal
de la Qlòria» a «L'alegria de Cervera»
hi ha molta distància, amb tot i ésser
les més modernes d'aquest autor. Quan
arriben a la fi del tercer acte trobeu que
no hi ha prou consistència per a bastir
una comèdia en tres actes. El problema
no té intensitat i la seva solució és pue
ril, d'aquelles que semblen trobades
per a acabar l'obra de qualsevol ma
nera.
Peca, com hem dit abans, dels defec
tes de la major part de les obres de JO'
Sep M.* de Sagarra. El primer acte és
ben plantejat i es fa interessant. Els per
Bonatges tenen una certa vida i diuen
uns versos sonors i ben construïts. En
el segon acce l'obra comença a enru
nar-se. Els protagonistes es convertei¬
xen en ninots de cartó que entren i sur
tÇR desorientats. Tots parlen un mateix
Banco Urqui^o Catalán"
l·ltilli Pelil, U-lanilni (illUI; 2UIIUW iintil li bnns, HS-Iililn IHS
Direccions tcIeTraflea i Tclefònlcai CATURQUIJO t Magaíacms a la Barcclonsla- Barcelone
AOBNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Mairesa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomíaactó Caaa Central Capital
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urgnllo Vascongado» .
«Banco Urirnilo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Àstúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqulfo de Gnlpúzcoa-Blarrits»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Ajiartat, S - Teláfcn 8 I 305
iRii·l qnc lea restants Depcndèodra del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, deacompte de capone, obertura de crédite, etc., etc.
Horca d'oflcinas Da 9 « 13 i ds IB a 17 llores i—> DIasabtea de 9 « 1
I fruïdes, per mans criminals, sis feixes
de pèsols. Les pèrdues són de molia
importància. S'ha donat compte del fet
esmentat ai Governador civil, l'Alcalde
d'Argenionà i al Capità de la Guàrdia
civil de Mataró.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
Lithines del DGustin
PE»AtíOMekTRtOURANT LA CA'LOR. LA^T I (.ESAFECdONS DEL PAIDORIBUDELLS
llenguatge amb iguals paraules coents
imatges de malèvola intenció, sense
matisos, i, per tant, cada vegada són
més falsos. ! el tercer es desenrotlla
d'una manera inversemblant. Els actors
diuen uns versos sense ànima, les esce¬
nes es descabdellen ràpides, sense ca¬
lor i tot plegat dóna l'impressió deque
l'autor ha acabat l'obra precipitada¬
ment per a portar-la a l'escenari sia
com sia.
Això no vol dir pas que «L'alegria
de Cervera» no valgui la pena de veu¬
re's. Malgrat tot, Josep M.* de Sagarra
és un dels nostres valors i sempre tro¬
beu en les seves obres quelcom d'enci¬
sador qus us rescabala dels desencerts.
»
• m
La Companyia Vila-Daví interpretà i
presentà les dues obres amb iota cura.
Avui podem dir que és el millor con¬
junt de Teatre Català. La presència de
Maria Morera, la genial característica,
l'ha acabat d'arrodonir. El públic força
nombrós que assistí a les dues repre¬
sentacions premià la tasca dels artistes
amb afectuosos aplaudiments.
M. T.
—La Casa Masdéu té aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
Fira de Barcelona
La Direcció de «Fira de Barcelona»
ens prega fem públic en interès de tots
els interessats del ram de construcció i
decoració que havent-se de procedir
per tot el mes corrent a la formació de
les llistes del socis artistes construc¬
tors i iudustrials que seran autoritzats
per a presentar projectes i efectuar tots
els treballs d adaptació dels Palaus de
Monjuic i els de construcció de stands
i d'instal·lacions a l'aire lliure de la^sex-
ta Fira Comercial que es celebrarà du¬
rant el pròxim més d'abril, poden sol-
licitar la seva Inscripció deiallant ram i
especialitat llur a les oficines centrals
de «Fira de Barcelona», Trafalgat, 1,
principal (Col·legi Oficial d'Agents Co-
mercialsjt
Al taller de niquelat, bjronzejat i
platej t de jOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, II) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de |
llautó i tota classe de metall, per re¬




per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permiso?; Taules carn; Pagament dreís
institut Geogràfic; Homenatge Nskens;
Memòria beca Escola Estiu; Acord
Ajuntament de Sabadell; Acord Ajunta¬
ment de Reus; Acord Ajuntament de
Rubí; Vacances; Impermeables; Asse¬
gurança incendis edificis; Pantalon or¬
denança ciclista; Taula màquina; Dic¬
tamen Rafael ibáñtz.
—Per proveir-se dè material escolar
i de plomes estil·logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Les qüestions socials
Els vocals patrons del Jurat Mixt de
Tintorers
La «Gaceta» del 15 del corrent pu¬
blica els noms dels vocals patrons per
al Jurat Mixt de Tintorers i Blanqueja¬
dors de Mataró, que són els següents:
i Vocals efectius: D, Llorenç Llinàs,
! D. Josep Castellà, D. Enric Lerembou-
re, D. Vicents Delós i D. Antoni Vinar-
dell. Vocals suplents: D. Josep Espiell,
D. Joan Julià i D. Ramon Domingo.
Els obrers estrangers
£1 mateix número de la «Gaceta» pu¬
blica la disposició següent:
«Toda empresa o particular que [ten¬
ga a su servicio trabajadores extrange-
ro9 (técnicos, manuales, burócratas o
dependientes) en el plazo de veinte
dias remitirán al Ministerio del Trabajo
declaración jurada en la que deiallada-
mente se haga constar nombre y ape¬
llidos del trabajador, nacionalidad, lo¬
calidad en que actué, profesión u oficio
especificando si se trata de obrero ma¬
nual, técnico, empicado o dependiente,
categoria en que esté clasificado, y a la
vez en clasificación profesional, fecha
del contrato de trabajo de cada uno,
sueldo o jornal que disfruta y cualquier
otro dato que a juicio de la entidad pa¬
tronal deba constar en el registro de
trabajadores que hayj de formarse.»
Acte de sabotatge
La nit del 19 al 20 del corrent, a la
horta anomenada «Horta Portell», pro¬
pietat de la senyora Rosa Pons» del
veïnat del Gros, foren totalment des-
TEATRES ICINEIIES
Cinema Modern
Programa per demà dijous: Estrena
de la pel·lícula dramàtica sonora «Ras-
ca-cielos», interpretada pels artistes
Thomas Meighin, Hardié Albright,
Maureen O'SuUivan, Donald Dillaway
i Myrna Loy; estrena de la divertida co¬
mèdia sonora «Nunca es tarde», inter¬
pretada per Willy Rogers i Fifi Dor-
nay; la pel·lícula còmica en dues parts
«Rapto eléctrico» i «Reportaje Fox».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent comunicat a aquesta Alcaldia
l'Il·lustre senyor Coronel de l'Octau
Regiment d'artilleria lleugera de cam¬
panya, de guarnició en aquesta ciutat,
que demà dijous dia 22, i a partir de
les set del matí, tindrà efecte el fogueig
de canó preparatori de les Escoles
Pràctiques d'artilleria, l'exercícidel qual
es reali'zarà en el camp comprès entre
la Riera de Sant Simó i ei Polígon del
Tir Nacional, en el Passeig del Callao:
L'Alcaldia ho fa públic a fi de que
els ciutadans s'abstinguin de concórrer
al lloc i hores esmentades, en que es
duran a terme les pràctiques de tir d'ar¬
tilleria, evitant així qualsevol contra¬
temps.
Mataró, 21 de setembre de 1932.
Josep Abril
Notes necrològiques
Ahir a la tarda i a l'edat de 80 anys,
va morir a Badalona, on es trobava cir¬
cumstancialment la respectable senyora
Madrona Llorens i Fabregat, vídua de
Saleta, mare dels nostres amics Joan 1
Emili, aquest darrer volgut col·labora¬
dor del Diari.
L'enterrament s'ha efectuat aquesta
tarda a la veïna ciutat.
Trametem a la familia de la difunta,
particularment als nostres amics Joan i
Emili, l'expressió més sincera del nos¬
tre sentiment.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, e dos quarts de 9, la Confra.
ria de Nostra Senyora del Perpetu So,
cors tindrà missa de Comunió regla,
mentària en son propi altar.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 21 setembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
'62'2_76O.5
Î Temperatnra? 26 5—27'
I Alt, reduïda! 759 6—757 5
Termòmetre seci 26'—25 2
Psicò- » humil! 23'9-23'0
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1 Quantitat! — 1
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Maurici.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Dolors Brunet (a. C, s.)
Basiitca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a Jes 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Santíssim Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari I
visita al Santíssim,
Demà, a les 7 del vespre, exercici de
l'Hora Santa amb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan i Sant josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora» de dos quarts de 7 a les 9; du¬




liiaS del esh S. — S.
iilat di !a soari 1 — 1
E'ebiervadisri Josep Roca
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
de fer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a poriie/s, que
allà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
Diumenge passat fou detingut Joan
Pastor Pérez, de 44 anys, natural d'Ala¬
cant, autor del furt de 50 pessetes i
d'una gorra valorada en 6 pessetes. El
fet tingué lloc ei 29 de juny de 19291
Premià de Mar.
El detingut ingressà a la Presó del
Partit.
—PÈRDUA.—Diumenge passat a la
tarda es va perdre arracada d'or pas¬
sant pels carrers de Massot, Monges i
Mossèn Albas i el camp de joc de l'llu*
ro S. C.
La persona que l'hagi trobada li serà
gratificada la devolució a l'Administra*
ció del Diari.
Secció Bnanciêfà
Cotlisacloai de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de























F. C. Transversal. ....
Aigües ordinàries ... * j! .q
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P¡ARI DE MATARÓ 3
olfcies de darrerai tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conieróncles teleióniqueft
Barcelona
0 fárda
5ervei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de setem¬
bre de 1932.
Una depressió barométrica situada a
Il mar Bàltica produeix mal temps amb
pluges i vents freds a Dinamarca, Ale¬
manya i Polònia.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat a la vessant mediterrània, en |
(invi a la meitat occidental continua el
règim de temps plujós, encara q-^e amb
menys intensitat que ahir degut a un
csnire de pertorbació atmosfèrica si-
luil a l'Atlàntic entre les Açores i Por¬
tugal.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Amb relació a les darreres 24 hores
titemps ha millorat, però degut a la
manca de gradient i a bufar vents Qui-
ros de llevant o del nord, es registren
boires matinals per la costa de Llevant,
plana de Vic i la Selva.
En les darreres 24 hores es registra¬




Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 317—Les Palmes-Villanueva'Mo-
rera.
Segon premi, 80.000 pessetes, núme¬
ro 8.05é—Madrid-Xereç-Sevilla.
Oficial de presons
agredit per un reclòs
VALÈNCIA.—A la presó, en proce¬
dir-se al repartiment de ranxo, un re¬
dós agredí un oficial de presons qui
tingué que ésser assistit de vàries ero¬
sions.
El Governador general
defraudacions descobertes a la Remon¬
ta i Cavallerissa, ha dictat aute de pro¬
cessament contra el cap del detall, co¬
mandant de cavalleria, i contra un in¬
tendent i el capità de pagaments.
Tercer premi, 60.000 pessetes, núme- | Bascongades
ro 17.235—Irún-Almeria-Logronyo. I VITÒRIA.—Preguntat el Governador
Quart premi, 20.000 pessetes, núme- | si era cert que anava a succeir al senyor
ro 20.361—Barcelona-La Línia-Màlaga. I Calviño, en el seu lloc, s'ha limitat a dir
Premiats amb 3.000 pessetes: 11.607- ! que segons les seves notícies el càrrec
25.797-7.847-20.073 10.189-20.104 4.436 l de Governador general de les Bascon-





El pas del "Graff Zeppelin"
Aquest matí, a les 7,20, ha passat el
«Graff Zeppelin» sobre Madrid fent và¬
ries evolucions damunt la capital i se¬
guint el viatge en direcció Nord-Est. El
seu pas fou presenciat per milers de
persones que sortiren a les finestres.
El pressupost
del Ministeri del Treball
Segons ha declarat 'el subsecretari
de les goles de l'Ebre fins a Vic i ! del Treball, el pressupost d'aquell
Ê
Oirona o sia a la part costanera.
Els ruixats més importants tingueren
loc al camp de Tarragona i a la plana
de Vic.
Un cas de sabotatge
Aquest matí el pis del Paral·lel há
iDareguf sembrat de claus produint-se
II gran quantitat de punxades en els
ttumàtícs dels autos.
Sembla que aquests actes de sabotat¬
ge són deguts a les lluites entre taxistes
per la qüestió de les parades.
Reunió clandestina
La policia ha sorprès una reunió
clindeaiina al local de «La Farigola» de
la barriada del Clot
Li policia ha detingut els reunits en
nombre de 74. Entre els detinguts hi ha
Oarcía Oliver i Aracil i altres elements
de il C.N T.
Sis beques de 1.500 pessetes
Al Qovern civil han facilitat una nota
comunicant que el Patronat de la Fun¬
dació Aofúnez ha concedit sis beques
de 1,500 pessetes cada una, destinades
ais estudis de Filosofia, Ciències i Far¬
màcia,
Mi¬
nisteri serà de 92 milions de pessetes.
Les Agrupacions socialistes i la re¬
tirada del govern dels ministres
del Partit
I SARAGOSSA.—Reunida l'assemblea
I de l'Agrupació local socialista per a
I prendre acords i nomenar delegats per
( a l'Assemblea del partit que se celebra-
I rà a Madrid, predominà el criteri de la
I retirada dels socialistes del Poder des¬
prés d'aprovats els Pressupostos i la j
nova Llei electoral.
SANTANDER. — L'assemblea extra¬
ordinària de l'Associació Socialista s'ha
pronunciat en el sentit d'abandonar im¬
mediatament el Poder.
Els efectes de Falcohol
VALÈNCIA.—En el poble del Cam-
panal un veí que vivia en una masia
amb la seva dona i els seus tres fillets
de 9,7 i 5 anys, respectivament, retornà
a casa seva borratxo com de costum.
Excitat, amenaçà matar a la seva do¬
na i anà a cercar el fusell. Els nens es
llançaren als peus del pare per a que
no disparés. El borratxo relliscà i se li
disparà el fusell amb tanta dissort que
li destroçà el cap i morí a l'acte.
Les fantasies d'un ermità
GUADALAJARA.—A Pudia, un er¬
mità que presenta símptomes d'anor¬
malitat es presentà dient que uns indi¬
vidus anaven a cremar l'ermita. Varis
veïns sortiren armats amb les seves es¬
copetes per a impedir l'incendi i en ar¬
ribar allí passaven dues camionetes to¬
talment alienes al succés. Els veïns els
tirotejaren, no resultant ferits per mira
cle. Després es comprovà que el pre




Maura ha passat per Saragossa
SARAGOSSA.-Ha passat per aques¬
ta ciutat el senyor Maura qui es mostra
molt satisfet de la forma en que s'orga¬
nitzen les agrupacions republicanes de
dreta.
La Volta ciclista de Llevant
VALÈNCIA.—Ei corredor ciclista Ni¬
colau continua hospitalitzat a l'Hospital
Provincial per compte de la comissió
organitzadora del Circuit de Llevant
per haver estat atropellat per l'escamot





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
l^asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncoraala: Balagoer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Oranollera, Igualada,
l·leida, Manreaa, Mataró, Olot, Poigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
àgèncles: Madrid, Port-Boo, Banyoles, MoUernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Olronella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
11 Uní-laki li ■ Kill, (2 ■ Iffihi tl
NcSsclcin cis cniKms fcnclmenl corrent
^tnprs I venda 1 entrega en el acte de iota classe de títols de contrsctscld cor-
fcní.—Dipòsit de títols en coslòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
(a.—Megoclacló de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
''loneda nacional 1 estrangera. — Snbscripció a totea Ies emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aqoelles operacions qoe integra la Banca i Boraa
Hores de eaixa: de 9 a I I de 8 a
6'Í5 tarda
Audiència presidencial
El cap de l'Estat ha rebut una exten- ]
sa audiència civil i militar.
Els viatges del President
Al gabinet de Premsa de la Presidèn¬
cia de la República han facilitat una
nota donant compte de que malgrat no
s'hagi resolt res referent als propers
viatges del President, el senyor Alcalà
Zamora té el desig d'assistir a l'inau¬
guració del curs acadèmic de l'Institut
de Cabra, on ell va cursar els seus es-
tndis.
Es desig també del President visitar
totes les capitals de província, encara
que per portar a cap aquelles visites bi
ha d'haver l'acord del Govern.
Notes de Governació
El sots-secretari de Governació ha
manifestat que hi havia tranquil·litat a
tot Espanya
Ha manifestat també que havia con¬
ferenciat per telèfon amb el senyor Ca¬
sares qui li ha comunicat el seu desig
d'estar a Madrid el ptoper divendres
per a assistir a la reunió del Consell.
Referent al senyor Azaña, ha dit, que
aquest havia marxat cap a Astúries.
Els periodistes han preguntat al sols
3 tarda
La situació a Xile
és de calma absoluta
PARIS, 21.—La Legació de Xile pu¬
blica un telegrama rebut de Santiago
donant compte que la calma més abso¬
luta regna en el país i que l'opinió ha
dipositat la seva confiança en el nou
govern el qual assegura el retorn a un
règim constitucional per mitjà de les
eleccions que es verificaran el 30 d'oc¬
tubre amb garanties per a tots els par¬
tits polítics.
El confilcte entre Bolívia i Paraguai
BUENOS AIRES, 21. — Nolícies de
La Paz donen compte de que nombro¬
sos grups de voluntaris procedents de
l'interior del país, arriben a la capital
per a allistar-se a l'exèrclt.
Altres notícies de font paraguaia
diuen que l'artilleria paraguaia ha re¬
duït al silenci diverses bateries boli¬
vianes en el fort Boquerón.
SANTIAGO DE XILE, 21.-Un tele-
grama de La Paz diu que un comunicat
paraguai dóna compte que les tropes
bolivianes cedeixen en la resistència del
fort Boquerón. El general Quintanilla
ho desmenteix en absolut. Pel contrari,
l'atac paraguai en el fort Murcia ha es¬
tat rebuijat després d'un combat de 6
hores i amb tot i que les forces assai-
tants estaven apoíades per avions.
Les finances brasileres
RIO JANEIRO, 21. — La exigibilitat
dels efectes en moneda nacional que
vencia el 9 d'octubre ha estat prorroga¬
da per altres 60 dies. Seran reembor-
sats mitjançant quatre entregues bi¬
mensuals
La qüestió dels armaments
BERLÍN, 21. — El ministre de Nfgo-
cis Estrangers Von Neurath arribarà el
dissabte a Ginebra on es proposa en¬
taular immediatament conversacions
privades amb els delegats de les grans
potències sobre la reclamació que té
presentada Alemanya d'Igualtat de drets
en els armaments.
El Congrés Econòmic
de FEuropa Oriental i Central
STRESSA, 21. — Amb motiu de la
sessió de clausura del Congrés econò¬
mic de l'Europa Oriental i Central, se
han pronunciat diversos discursos. El
President M. Bonnet digué que l'obra
realitzada donarà resultats considera¬
bles gràcies als sacrificis que s'han im¬
posat les diverses delegacions que han
près part a la mateixa.
La repressió del comerç de Topi
XANGAI, 21. — La llei de repressió
del comerç d'opi ha quedat ajornada,
vista la impotència del Govern en
aquests darrers 25 anys per a reprimir
l'ús que del mateix fan els xinesos.
El poder de compra
en els països de FExtrem Orient
SEATTLE, 21. — En un discurs prc-
nunciai en aquesta ciutat pel candidat
demòcrata a la Presidència, senyor
Franklin Roosevelt, s'ha mostrat parti¬
dari de la convocatòria d'una Confe¬
rència internacional que trobi les me¬
sures per a contrarrestar la disminució
anormal del poder de compra en els
països d'Extrem Orient.
Es tant més necessària la celebració
d'aquesta Conferència com que convé
resoldre les dificultats plantejades per
la baixa en el preu del metell-plata.
També es referí a la qüestió de lei
tarifes i el senyor Roosevelt preconitza
negociacions internacionals per a arri¬
bar per un «simple procediment de
canvis de vista profitós» a unes tarifes
beneficioses per a cada pais.
El bandolerlsme a la Manxúrla
TOKIO,21.—Les au'oriíats militais
de Manxúrla han promès la immunitst
als bandits que retenen en el seu poder
a la senyora Pèwley i al jove Corkrtn,
si els segrestats són retornats al gene¬
ral Muto, plenipotenciari del Japó a
Mukden o ai cònsol britànic.
Telegrames de P¿iping diuen que els
bandits no han pogut ésser encara vol¬
tats per les forces que sortiren en la
seva persecució.
La campanya de desobediència ci¬
vil a Findia
BOMBAY, 21.—Ambed Ktr, líder de
la secta dels pàries, anuncia que les
classes oprimides abandonaran els seus
drets electorals per separat, si els hin¬
dús de la classe alta consenten en les
següents concessions: Concessió de 197
llocs en les legislatures provincials en
loc de 71 que concedeix el govern bri¬
tànic.
Manteniment durant deu anys del sis¬
tema d'eleccions primàries permetent a
les classes oprimides que escolieixin
dos candidats per a cada un dels 66
llocs designats quan les eleccions gene¬
rals.
A instància de Gandhi conferenciarà
amb ell a la presó de Poena el líder
Ambed Kar.
iwflirftsiíbi Mlflatnw.—MatnrA
CIS c uu c n onin i i -
i t
secretari de Governació quin dia em- j llOVCl'lâ PCF WÍQP^
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevail i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
prenia el viatge l'«Espanya n.® 5». Ha
contestat que ho ignorava.
Les festes de tardor
Amb motiu de les festes de Tardor
que es celebraran a Madrid del 10 al
25 d'octubre, totes les Companyies han
anunciat importants rebaixes en els
bitllets.
Les defraudacions de la Remônta
El jutge instructor del sumari per les
Pies. 4
1
De venda en totes les llibreries




Representant: Agusll Coll - Carrer Fermí Oalan, n.° 600 — M£klcu:ó
OA 2
Gofa M Comerç, imirisfría l prolessiom de la Cfuiaí
Ampttadoii itfoprálianes
CASA PRAT Chnrrficti, 6
Vendes a plaçoa - Bxposleió p*'inanent - Marca




ANTONI GUALBA Sta. Tcrtsa, 30- Td. fri
Dipòsit de xampany Codornln. Daatllierla de licors
t MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
Bêiancrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ais capona venciment eorrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots ela capons yenelment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment eorrent.
8. A. ARNuS-QARr
Per encàrrecs en aqnesta dotat, Molas, 18-TeL 264
csticrcrtcs
BMIL! 8UBU Chirraca, 39,-Tc!if»a 303
Calefacdoas a vapor I algoa caleala. Serpentlnsc
Carrnafiei
lOAQUIM CASTBLLS - TAXlS-MATAItÓ
Bravo,12
Cel'icils
BSCOLBB riBS Apartat a.° 6 -Td. S8S
Penslonlatce, Recomas ats, Vigilats, Extsrssa
csrdiiicrtcs
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 39
Espedalitat en cordills per indûstrlea.Teixits de Inte
Còpies
Maquinà D'BSCRIURB si. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes f tota mena de docamesía
Denfisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnas, dlmems i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dregscries
BBNBT PITB Bi«ra, 36 -
Comerç d« Prega?,®. - Pfíídaeíes fotfffrèSss,
fênûtî
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfars al cobert 1 abonats
Telèfon 220 jg
fisi^rftrics
PUNBRARIÀ m LES SANTES
Telèfca 37
MABCBLi LLIBSB Baoí Oriol, 7 - Tai. 209
Imnillloralile eervel d'antoe ! tarfsacs de Hogssr.
ciriesi
COMPAHIA GBNBRAL BB CAÉBONIS
««earress: J. Aíher·.^fe. iSteSisBj, fü'tsit
MIQUEL JUNQUB8AS tnüMm 111
M. Onto Vsrdagner, 19 — SacnrcaJ: St. ü^iet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agostí, 11 Telèfon 85
lOAN ÂLUM 3mí Josep. 16
Estadi de prolectes ! pressapostos. :
ESTEVE MACH LepnKío. 2i
: Prolectes I preesapoetcs. :
fiaralies
SSNST joras SITJA B. Alfana Xll. 91 al 97
Eneenyament gratuït. Cotxes d'ocesió. — Tel. 534
B€ri9rasf€rl€i
«LA AROBNTINA» ñmí Llorenç, 16 bis
Plantea medicínale de totes clasees.
isiprcüfis
tMPRBMTA MINERVA Barcclossa, 15-T. 25i
Treballa de! rsm I
, venda d'grtkles d'sscrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rigióla, 28 - T^l, 290
Treballs comercials I de laxe, de iota classe
FONT I COMP.» Reis!,m
feî. ii Poidiclé de ferro ! artfclee de FumfsitsFfa
Marif iiif g
J08SP ALSINA »s!sj. 436
Lissas «oriaèrlea. Marbras de lots slasea.
lÓlI'SP MàM'ACîi Sasa Crmfàfm, S!
i^.s ¡?mû, Pe?f«;ssf,?Ssî
M€§ir€s i'iiris
SAMOH CÀRDONIR Sait BmtL 4|
; Prea !et 1 admialsirssi^,
lom QUhL s«gf iâ
: Coàâ^mcdoss I reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Ms», IJ.-T.gSî
Conslraccié I restauració de tots mens de r.obles,
lOSBP jUBANY Ri^ra, 58, Bsreekpg.
Ns compreu sesse vkltar els mens mag$ige.ii«
eesilsief
DR. R. PERPiNÁ Smt. Apsil, 53
Visits el difsesFee a! mati I disaabtes a k Ssrd»
Palla 1 aiiaii
COMERCIAL PÀRRATOBRÀ
Llersígç, 18 f«lèfcg 21.
Pfrrisieries
ARTUR CAPELL Ri«rs, 41, p?a!
Eapedalttaí en l'ondalacià psirmsésnt del eabüíl.
GASA PATUEL ititra, 1 i Stgl íi
Bsmerit servei te tol. — «Os parle ireîsçgissf
RccaÉCff
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Correspcssal Agènds ReLSoIé
Dr. Martí julli, 2 Telèfon 18567
tSsgsrei
BMIU BARS ¡E'A 34- tól
; ; ; Ts?3 sisí®®»
Bmlli Cajsas Î Casa per a llogarI FcííTjí, üalan, 304, câsa ds planta baixa
PROFESSOR DE PIANO I i dos pisos, cambra de bany i jardí
de PAcadòmla Marsliaill | graniassoieuaf.
PIANO - SOLFEIG - TEORIAl
LLIÇONS PARTICULARS I A DOMICILI
Oberíura de curs el V d'octubre
Mataró Cuba, 16
Aqacsí professor en els exàmens de professorat a l'Acadèmia Marshall obtin¬
gué cl Primer Premi amb Distinció
WUIO UI DE ESFlit
(BaUly-BaIiiièrB-RlBr«)
Edición 1931
Datos oficialas da! Gobierne ProvI»





De venda en farinàcics, perfumeries i
drogueries, o a l'cxclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBBIA
Rambla Menóiíbbal, 47 MATARÓ
J De la Societat IRIS (Melcior de
' Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
■ 10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
■ feiners, de 8 a 10 de la nil; dis-
[ sabies de 4 a 7 de la larda i de
■ 9 a II de la nil i diumenges i
¡ dies festius, dell al del mati i
i de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges Î fes¬
tius.
4 TOMOS 4
Mis DE S.600 pÁems
Más OS rSES MILLONES OE OATOS
$4 MAPAS EN COLORES
Sé Pfériéda» / PotealMss d» EtpaSa
a eOlERCIII, IIDUSTRU, PR8FESI9IES,
U ElCüEITÍUR EN ESTi OBRA
SKOOtÓN EXTRAMJCRA
4a «a ajamplar onmpiat» t
OIEN PESETAS
NMOM éê ytitw ea Malspalal
asa
IL MUtietO SN SL ASUkm
18 usNiâk ï itmwrni
HUCHS
taodn liSl^Btiliiln y Rlsra RíbrMbi, 11.
Hfll·i MatllB, His* lAlttiiONt
wawwiwd'·'·Wiiiwiiiww·iiiaíBnEpBnFem^
I
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal'lació I reparació de tota classe d'aparells
castanv
mataRûRIERA, 47
Llegiu el DIARI DE MATARÁ
